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KATA PENGANTAR  
 
Bismillahirrahmanirrahim  
 
Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 
Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, sehingga kami sebagai panitia dapat 
menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional Biologi (Semabio) 2017 Jurusan Biologi 
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Seminar nasional kali ini 
bertemakan ―Pemanfaatan Biodiversitas Berbasis Kearifan Lokal" yang sekiranya nanti 
dapat sebagai wadah/sarana komunikasi ilmiah bagi para peneliti, akademisi, professional, 
praktisi dan mahasiswa khususnya di bidang biologi yang diharapkakan dapat memberikan 
kontribusi mutu keilmuan bagi perkembangan ilmu biologi di Indonesia.  
 
Seminar Nasional yang merupakan tahun ke-2 ini diikuti kurang lebih dari 190 makalah yang 
disampaikan dalam sesi paralel dan 46 makalah pada sesi poster, dari berbagai perguruan 
tinggi, lembaga penelitian, dan praktisidi Indonesia.Adapun ruang lingkup dari kegiatan 
seminar ini mencakup aspek yang berkaitan pengembangan biologi serta bidang lainnya yang 
berkaitan terutama di bidang Ekologi, Biosistematik, Fisiologi Tumbuhan, Fisiologi Hewan, 
Mikrobiologi, Genetika, Biologi Sel dan Molekuler, Biologi Aplikasi dan Pendidikan Biologi.  
 
Terselenggaranya kegiatan Seminar Nasional ini berkat bantuan dari berbagai pihak, baik 
dosen di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung serta 
mahasiswa Jurusan Biologi, yang telah meluangkan waktu dan tenaga sehingga kegiatan 
seminar nasional ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar.  Kami juga ingin 
menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pembicara 
utama, para pemakalah, reviewer, panitia, mahasiswa, stake holder, pihak sponsor, dan semua 
pendukung acara kegiatan seminar nasional ini.  
 
Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan Seminar Nasional (Semabio) 2017, semoga 
memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah SWT meridloi kita semua. Aamiin.  
 
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
 
 
 
 
Ida Kinasih, Ph.D  
Ketua Pelaksana Semabio 2017  
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Keynote Speaker  
" Pemanfaatan Biodiversitas Berbasis Kearifan Lokal"  
No  Penulis  Judul  Hal  
1 Prof. Dr. H. J.  Biorefineries: From Biomass to Green Energy, Biofuels and  
(Hero Jan) Heeres  Biobased Chemicals  
 
2 Dr. Ramadhani Eka Biodiversitas Serangga : Servis Ekosistem Dan Value  
Putra  Ekonomi  
 
3 Dr. Ana Widiana  Penerapan Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Limbah Daun  
Kayu Putih (Melaleuca cajuputi Powell)  
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PEMAKALAH  
GENETIKA, BIOLOGI SEL MOLEKULER DAN MIKROBIOLOGI  
ORAL PRESENTATION  
TOPIK 1 : GENETIKA, BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER  
Kode  
GBM-2  
 
GBM-4  
Nama Penulis  
Darkam Musaddad  
 
Dudi, dan Dedi  
2 
Rahmat  
Nyimas Popi Indriani,  
Yuyun Yuwariah,  
Judul  
Uji Preferensi Konsumen Terhadap Kualitas Umbi Bawang  
Merah  
Karakteristik Fenotipik Dan Sistem Produksi Sapi Pasundan  
Sebagai Dasar Penyusunan Program Pemuliaan Peternakan  
Rakyat Di Jawa Barat  
Hal  
24  
 
 
32  
Dedi Ruswandi, Anne Pengaruh Genotip Tanaman Jagung (Zea Mays) Sebagai Hijauan  
GBM-6  
 
 
 
 
 
 
Kode  
Nuraeni , Sudarjat,  
Hepi Hapsari, dan 
Kadapi Muhamad  
 
 
 
Nama Penulis  
Pakan Terhadap Serapan Nitrogen, Fosfor dan kalsium  
 
 
 
TOPIK 2 : BIOSISTEMATIKA  
Judul  
47  
 
 
 
 
 
 
Hal  
BS-2  
 
 
 
 
BS-3  
 
 
 
 
 
 
BS-6  
 
 
 
 
 
BS-7  
Dwi Set2yo Rini,  
Ridwan  
Mohamad Hartadi,  
Pratiwi Phuspita 
Ningrum, Rinda 
Khalisya Soraya,  
Rinny Irianty, Stefani  
Lianata, Reni  
Indrayanti  
Melanie, Nurullia  
fitriani, Hikmat  
Kasmara, Wawan  
Hermawan  
 
Nurullia Fitriani,  
Wawan  
Hermawan,  
Hikmat Kasmara,  
Melanie  
Sumber Daya Hayati Tanaman Pangan di Sumba Timur  
 
 
Karakteristik dan Identifikasi Jamur Patogen pada Tanaman 
Pisang di Kawasan Karst Hutan Wanagama, Gunung Kidul,  
Yogyakarta  
 
 
 
 
Keanekaragaman Kupu-kupu (Lepidoptera : Rhopalocera)  
di Arboretum Unpad Jatinangor  
 
 
 
 
Keanekaragaman Coleoptera di Arboretum Universitas  
Padjadjaran  
53  
 
 
 
 
65  
 
 
 
 
 
 
76  
 
 
 
 
 
85  
 
 
Kode  
 
 
EK-1  
 
 
Nama Penulis  
Y. Dhahiyat,  
B.Brilliantsyah, 
Rachmadi, A.H., 
Perdana, B.T.  
TOPIK 3 : EKOLOGI  
Judul  
 
Bioakumulasi Logam Berat pada Ikan di Perairan Tawar dan  
Laut  
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Hal  
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Tri Cahyanto ,  
 
EK-3  
 
 
 
EK-5  
 
EK-10  
 
 
EK-11  
 
 
 
EK-13  
 
 
 
 
EK-14  
 
 
EK-16  
 
 
EK-20  
 
 
 
 
 
EK-25  
 
 
 
 
EK-31  
 
 
EK-33  
 
 
 
 
EK-34  
 
 
 
Kode  
FH-1  
Muhammad Efendi  
Dede Fajar, Farik  
Solehuddin Abdillah  
 
Musyarofah Zuhri  
 
Galang Ari Purnama  
 
Tatang Suharmana  
Erawan, Barkah Aris  
Muharam, Hikmat  
Kasmara  
Ega Oktavianus 
Putra, Bambang 
Hariyadi, Winda  
Dwi Kartika  
Indri Wulandari, Teguh  
Husodo, Nurullia  
Fitriani, Erri N.  
Megantara  
Alwindha Meisa, 
Wisnu Wardhana  
Zendy Rachel Virginia,  
Wisnu Wardhana  
Teguh Husodo,Indri  
Wulandari, Nurullia  
Fitriani, Wishal  
Miggy Dasanova &  
Erri Noviar 
Megantara  
 
Nabila Ghitha Safanah,  
Ruhyat Partasasmita,  
Teguh Husodo  
Cipta Seutia Nugraha, 
Ruhyat Partasasmita2,  
Zaini Rakhman  
Sona Yudha Diliana,  
Titin Herawati, Nia  
Kurniawati3, Herman  
Hamdani  
 
 
Nama Penulis  
Asri Saleh  
Inventarisasi Tanaman Peneduh di Kawasan Kampus UIN  
Sunan Gunung Djati Bandung  
 
 
Pola Perkecambahan Biji Tanaman Berpotensi Hias dan Invasif  
Cestrum elegans (brongn. Ex neumann) schltdl  
Keanekaragaman Hayati di Hutan Sekitar Star Energy  
Geothermal (Wayang Windu) Ltd dan Upaya Konservasinya  
 
Struktur Komunitas Ikan Karang di Pulau Kayu Angin Bira  
Taman Nasional Kepulauan Seribu  
 
 
Studi Habitat dan Populasi Monyet Ekor Panjang (Macaca  
fascicularis raffles, 1821) di Hutan Mangrove Pangkal Babu  
Tanjung Jabung Barat  
 
 
Dampak Injakan Motor Trail Terhadap Kepadatan Masa Tanah  
dan Tumbuhan Bawah  
 
Penilaian Kualitas Perairan Situ Agathis Menggunakan Indeks  
Biotik Berdasarkan Makrozoobenthos Air  
Penilaian Kualitas Perairan Situ Agathis Menggunakan Indeks  
Biotik Berdasarkan Kehadiran Makro Invertebrata Air Bersifat  
Perifitik  
 
 
 
Studi Vegetasi di Kawasan Kamojang  
 
 
 
 
 
Keanekaragaman Jenis Burung di Taman Wisata Alam  
Pangandaran, Jawa Barat  
 
Perilaku Makan Elang Jawa pada Masa Rehabilitasi di Pusat  
Konservasi Elang Kamojang  
 
 
Pertumbuhan Ikan Lalawak (Barbodes balleroides) di Waduk  
Jatigede Sumedang Jawa Barat  
 
TOPIK 4 : FISIOLOGI HEWAN  
Judul  
Komponen Senyawa Bioaktif Fraksi Kloroform dan Protein  
Spons Terhadap Bakteri Patogen dari Unggas  
 
102  
 
 
 
113  
 
123  
 
 
136  
 
 
 
146  
 
 
 
154  
 
 
167  
 
 
175  
 
 
 
 
 
184  
 
 
 
 
 
204  
 
 
216  
 
 
 
223  
 
 
 
Hal  
236  
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FH-2  
 
 
 
 
FH-4  
 
 
 
FH-5  
 
FH-6  
 
 
FH-7  
 
 
FH-8  
 
 
FH-9  
 
 
FH-10  
 
 
 
FH-11  
 
 
 
 
FH-12  
 
 
 
FH-13  
 
 
 
 
 
FH-14  
 
 
 
 
 
FH-15  
 
FH-26  
 
Kartiawati Alipin,  
Raden Cindy  
Rusherdiannita, Desak  
Made Malini,  
Madihah, Nining  
Ratningsih  
Rika Mustikawati,  
Titin Herawati,  
Herman Hamdani,  
Rusky Intan Pratama  
Indra Pernama Efendi,  
Tati Rohayati  
Rahmat Hidayat  
 
Mega Royani, Ayi 
Rizal Firmansyah  
Iwan Setiawan, Tuti  
Widjastuti, Raden 
Febrianto Christi  
Ockstan Kalesaran,  
Juliaan Watung, Revol  
Monijung3  
Ujang Hidayat  
Tanuwiria, Raden 
Febrianto Christi  
Iman Hernaman,  
Atun Budiman,  
Diding Latipudin  
 
N. Solihati, B. 
Purwantara, I.  
Supriatna, A. Winarto  
Nining Ratningsih,  
Desak Made Malini, 
Madihah, Kartiawati  
Alipin, Adrian 
Pragiwaksana  
Madihah, Desak Made  
Malini, Nining  
Ratningsih, Kartiawati  
Alipin,  
Dita Aprila 
Khoirunnisa  
Nurcholidah Solihati, 
Siti Darodjah Rasad,  
Tuti Kustini  
Tesa Nopianti, Astuti  
 
 
 
Perilaku Hiperaktivitas Mencit (Mus Musculus) Swiss Webster  
Usia Prasapih Akibat Pemberian Susu Formula  
 
 
 
Pola Pertumbuhan Ikan Hampal (Hampala macrolepidota c.v) di  
Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat  
 
 
Pengaruh Penambahan Alfa Tokoferol dalam Pengencer Susu  
Skim-Kuning Telur Itik Terhadap Kualitas Semen Domba Garut  
Pengaruh Lama Pemeliharaan Terhadap Efisiensi Teknis Sapi  
Potong  
Pengaruh Pemberian Kuning Telur Puyuh dengan Pengencer  
Susu Kambing Terhadap Daya Tahan Hidup Spermatozoa  
Domba Garut pada Suhu Penyimpanan 5°C  
Pertumbuhan Ayam Sentul Jantan Berbagai Umur Potong yang  
Dipelihara Semi Organik Terhadap Bobot Inedible dan Edible  
Pengembangan Metode Pemijahan Buatan Melalui Penambahan  
Madu pada Larutan Pengenceran Sperma untuk Meningkatkan  
Produksi Larva Ikan Lele (Clarias gariepinus)  
Lama pengeringan Tanaman Lemna sp. Terhadap Kandungan  
Bahan Kering, Protein Kasar, dan Serat Kasar  
 
 
Dampak Pemberian Ekstrak Biji Pala (Myristica Fragrans  
Houtt) Terhadap Sensasi Anestesia pada Hamster  
 
 
Pengaruh Dosis dan Lama Pemberian Ekstrak Pegagan (Centella  
Asiatica) Terhadap Level Testosteron  
 
 
Pengamatan Hematologis Ikan Konsumsi Hasil Tangkapan  
Nelayan di Pantai Timur Pananjung Pangandaran  
 
 
 
Histopatologis Limpa Tikus Wistar Betina Akibat Toksisitas  
Akut Ekstrak Etanol Kulit Buah Jengkol  
 
 
 
Kualitas Semen Cair Domba Lokal Umur Pubertas  
yang Diberi Antioksidan  
Eeg Maculation, Strategi Kamuflase Puyuh (Coturnix Coturnix  
 
 
 
 
243  
 
 
 
 
251  
 
 
 
265  
 
271  
 
 
278  
 
 
284  
 
 
291  
 
 
300  
 
 
 
310  
 
 
 
314  
 
 
 
324  
 
 
 
 
 
331  
 
 
 
 
339  
 
346  
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Kusumorini, Ana  Japonica)  
Rochana, Rachmat  
wiradimadja,  
Ramadhani Ekaputra  
 
 
TOPIK 5 : FISIOLOGI TUMBUHAN  
Kode  
FT-1  
Nama Penulis  
Lia Sugiarti  
Judul  
Kajian Pengaruh Auksin yang Terkandung di Dalam Ekstrak  
Bawang Merah Terhadap Pertumbuhan Tanaman Tahunan  
Hal  
351  
Siti Noorrohmah, Laela Inisiasi Kultur Tunas Torbangun (Coleus amboinicus l.) dari  
FT-3  Sari, Aida Wulansari  357  
dan Tri Muji Ermayanti Eksplan Buku pada Media Murashige And Skoog  
Dyah Retno Wulandari,  
FT-4  
Rudiyanto, Andri  
Fadillah Martin, Tri  
Muji  
Nabila Nuzul, Kania  
Ayu Puspadewi, Iin  
Pengaruh Penambahan Ventilasi pada Pertumbuhan Kultur  
Tunas Tacca leontopetaloides (l.) Kuntze Tetraploid  
 
 
Pengaruh Pertanaman Campuran Antara Rumput  
365  
FT-5  
Susilawati, U. Hidayat Brachiardan Biomcolsadengan Legum Terhadap Pertumbuhan 
iahumidi a  
373  
Tanuwiria  Rumput  as Hijauan Pakan  
 
FT-6  
Putri Zahara, Ateng  
Supriyatna, Ida  
Uji Ketahan Varietas Padi Terhadap Wereng Batang Coklat   
378  
Kinasih, Dedi, Suwandi Koloni Cirebon Menggunakan Metode Embun Madu  
FT-7  
 
 
FT-10  
 
 
FT-11  
Intan Wulansari,  
Syahirul Alim, Lizah  
Khairani  
Lina Syukriyani, Iin  
Susilawati, Lizah  
Khairani  
Darkam Musaddad  
Arry Wiriawan, Ana  
Pengaruh Umur Panen dan Jenis Pupuk Terhadap Produksi 
Tanaman Jagung (Zea mays l.) Hidroponik Sebagai Pakan  
Ternak  
Pengaruh Umur Panen dan Jenis Pupuk Terhadap Produksi  
Tanaman Sorgum (Sorghum Bicolor) Hidroponik sebagai Pakan  
Ternak  
Laju Perubahan Atribut Mutu Tomat Pada Berbagai  
Pengemesan dan Suhu Simpan  
Serapan Hara N, P, dCa Rumput Lapang pada Berbagai  
 
385  
 
 
435  
 
 
405  
FT-13  Rochana, Nyimas Popi Ketinggian Tempat di Kabupaten Tasikmalaya  414  
Indriani  
Pengaruh Kandungan Asam Salisilat dan Enzim Peroksidase  
Neni Gunaeni, A.W.  
FT-14  
 
 
 
FT-15  
 
 
 
 
FT-18  
 
 
 
FT-21  
Wulandari  
 
 
Mohamad Nurzaman, 
Zhafira Drianta, Titin  
Supriatun3  
 
Aida Wulansari, Dyah  
Retno Wulandari,  
Andri F. Martin, Laela  
Sari,  
Tri Muji Ermayanti  
Eti Heni Krestini  
pada Tanaman Tomat Terhadap Tingkat Preferensi Vektor  
Penyakit Cucumber Mosaik Virus (cmv)  
Anal i s i s Kad ar Kl orofi l dan K arakt eri s t i k S t om a t a  
B e b e r a p a J e n i s T u m b u h a n O b a t d i R e n g ga n i s - C i k a m a 
l  
C agar Al am P an ganda ra n  
 
 
Pengaruh Peningkatan Konsentrasi Vitamin Terhadap 
Pertumbuhan Talas Bentul Tetraploid Secara In Vitro  
 
Respon Tanaman Selada (Lactuca sativa) Terhadap Pemberian 
Konsentrasi Trichoderma sp.  
422  
 
 
 
436  
 
 
 
 
445  
 
 
 
452  
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Efektifitas Konsentrasi Air Rebusan Jagung Manis sebagai  
Fiki Fiqhullah, Liberty  
FT-22  
 
 
FT-23  
 
 
 
 
Kode  
 
 
MK-1  
Chaidir dan Yati Setiati  
Try Zulchi, Nurwita  
Dewi, dan M. Sabda  
 
 
 
Nama Penulis  
Ina Darliana,  
Muhammad Iqbal  
Saputra  
Media Tumbuh Indukan Miselium Bagian dalam Stipe pada  
Jamur Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus)  
Tanggap Morfologi dan Polong Kacang Hijau pada Keadaan  
Kekeringan di Rumah Kaca  
 
TOPIK 6 : MIKROBIOLOGI  
Judul  
Isolasi, Identifikasi, Serta Seleksimikroba yang Berpotensi  
Sebagai Dekolorisator Zat Warna Blue dan red remazol dari  
sampel tanah Asal taman nasional alas purwo  
458  
 
 
466  
 
 
 
 
Hal  
 
 
474  
Nia Rossiana, Asri Peni Penggunaan Penicillium chermesinum Biourge dalam  
Wulandari, Aida  Biodegradasi Oily Sludge Terhadap Perubahan Kadar Total  
MK-2  Muthia Khalida Poniah Petroleum Hidrocarbon (Tph) dan Senyawa Polyaromatic  480  
 
MK-3  
 
 
MK-4  
 
 
MK-5  
 
 
MK-7  
 
 
 
 
MK-9  
 
 
 
 
MK-10  
 
 
 
 
MK-11  
 
 
 
 
 
MK-12  
 
 
MK-13  
MK-15  
Andayaningsih  
Indriani Fransiska dan  
YB Subowo  
Asri Saleh  
 
Betty Mayawatie  
Marzuki ,Joko  
Kusmoro  
 
Atit Kanti  
Ni a R os s i an a, B et t y  
Mayawatie Marzuki,  
Aj en g Am al i a Nu r,  
P oni ah  
Andayaningsih  
 
Astri Windia  
Wulandari, Neni  
Gunaeni  
Sri Rejeki  
Rahayuningsih,  
Nia Rossiana,  
Yulisa Mustika , -  
Poniah  
Andayaningsih  
Ellin Harlia, Kireina,  
D.Suryanto,  
D.Z.Badruzaman, K.N.  
Rahmah  
Nunik Sulistinah dan  
Rini Riffiani  
Lilis Suryaningsih,  
Hydrocarbon (Pah)  
Seleksi Jamur Basidiomycetes untuk Menurunkan Kadar  
Lignin pada Limbah Cair Kelapa sawit  
Komponen Senyawa Bioaktif Fraksi Kloroform dan Protein  
Spons Terhadap Bakteri Patogen dari Unggas  
Pertumbuhan, Produksi dan Kadar Protein Jamur Tiram Putih 
(Pleurotus ostreatus (jacq.) P.kumm) pada Berbagai Takaran 
Media Campuran Serbuk Gergaji Kayu Albasia dan Ampas  
Tahu  
Optimasi Produksi Enzim Lipase Oleh Paecilomyces sp. Bk1  
pada Media Olive Oil  
Akt i vi t as Ant i bakt eri E ks t rak J am ur Edi bl e Pl e ur ot us  
Fl abel l at us , Pl eur ot us C i t r i ni pi l eat us , Pl eur ot us  
C ys t i d i o s u s D an P l eu r o t u s S a yo r Ja cu T er h ad a p Ba k t er i  
Baci l l us C er eus Dan S a l monel l a T hypi  
 
 
Pengendalian Virus Cmv pada Varietas Tomat Prosesing  
Dengan Vaksin Carna-5  
 
 
Uji Antibakteri Ekstrak Daun Avicennia Marina dan Rhizopora  
Mucronata Terhadap Bakteri Bacillus Cereus dan Salmonella  
Typhi  
 
 
 
Efek Temperatur Terhadap Dinamika Populasi Mikroba pada  
Pengomposan Feses Ayam  
 
Bakteri Penghasil Enzim -Pengkonversi Nitril dari Pegunungan  
Gandang Dewata Sulawesi Barat  
Kajian Berbagai Waktu Pengasapan Pada Suhu 70°C Terhadap  
 
 
487  
 
496  
 
 
503  
 
 
508  
 
 
 
 
524  
 
 
 
 
 
533  
 
 
 
 
541  
 
 
 
 
 
550  
 
 
556  
570  
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MK-18  
 
 
MK-19  
 
Roostita L Balia,  
Hartati Chairunnisa 
Ida Indrawati, Dina  
Sutresna Diresna  
Lilis Suryaningsih,  
Roostita L Balia,  
Hartati Chairunnisa  
 
Jumlah Bakteri dan Akseptabilitas Daging Sapi Asap  
 
Potensi Antibakteri dari Temu (Curcuma) Terhadap Bakteri  
Patogen (Bacillus cereus dan Salmonella typhimurium) 
Pengaruh Perendaman Daging Domba Dalam Berbagai 
Konsentrasi Ekstrak Daun Jati (Tectona grandis Linn.F  
Verbenaceae) Terhadap Jumlah Bakteri dan pH  
 
 
 
 
575  
 
 
583  
 
 
 
MK-21  
 
 
 
MK-23  
 
 
MK-24  
 
MK-25  
 
 
 
MK-26  
 
 
 
MK-27  
 
 
 
 
Kode  
Andry Pratama, 
Eka WulandarI,  
Kusmajadi  
Suradi, Hartati  
Chairunnisa, Lilis  
Suryaningsih  
Asri Peni Wulandari, 
Annisa Ekawida Putri  
Bambang Kholiq  
Mutaqin dan U.  
Hidayat Tanuwiria 
Ida Indrawati, Tri  
Rahayu Hidayat  
Marlina E.T, Yuli  
Astuti Hidayati, Elisa  
Nur Oktaviani  
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PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP IMPLEMENTASI  
TEAM-BASED LEARNING DALAM MATA KULIAH  
ZOOLOGI VERTEBRATA  
 
Sumiyati Sa'adah*1, Fransisca Sudargo2, Topik Hidayat3  
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Abstrak. Team-based learning (TBL) merupakan strategi pembelajaran aktif yang memberikan 
kesempatan pada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan konseptual. Dalam strategi ini, 
mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil yang berdiskusi dan belajar satu sama lain serta 
terlibat aktif dengan materi pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi 
mahasiswa pendidikan biologi setelah diterapkannya team-based learning dalam mata kuliah zoologi 
vertebrata. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan instrumen 
penelitian berupa angket tertutup dan angket terbuka. Mahasiswa sebagai responden diminta 
persetujuannya (sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju) terhadap pernyataan- 
pernyataan yang dipaparkan dalam angket tertutup dan menjawab pertanyaan pada angket terbuka. 
setiap jawaban dari angket tertutup dihitung persentasenya, sedangkan untuk angket terbuka 
dianalisis secara deskriptif. Dalam penelitian ini terdapat empat hal yang diidentifikasi, yaitu persepsi 
terhadap mata kuliah zoologi vertebrata, terhadap implementasi TBL, tahap-tahap TBL, dan dampak 
diterapkan TBL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap 
implementasi TBL di dalam mata kuliah zoologi vertebrata karena TBL mengantarkan mahasiswa 
untuk menguasai konsep, melatih keterampilan berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah dan 
keterampilan berkomunikasi.  
Kata Kunci: Persepsi mahasiswa, Team-based learning, Mata Kuliah Zoology Vertebrata  
 
Abstract. Team-based learning (TBL) is an active learning strategy that provides opportunities for 
students to apply conceptual knowledge. In this strategy, the students divided into small groups to 
discuss and learn from each other as well as to actively engage with learning materials. This study 
aimed to analyze the perception of biology education students after the implementation of team-based 
learning in the vertebrate zoology course. The research method is a descriptive quantitative method. 
The instrument used in this study was an enclosed questionnaire and open questionnaire. Students, as 
respondents were asked to consent (strongly agree, agree, neutral, disagree, strongly disagree) for the 
statements described in the enclosed questionnaire and they answered questions on the opens 
questionnaire. The percentages are calculated for an enclosed questionnaire, whereas for open 
questionnaire were analyzed descriptively. In this research, there are four things that are identified, 
namely the perception of the vertebrate zoology course, implementation of TBL, the stages of TBL, and 
TBL applied impact. The results showed that students have a positive perception of the 
implementation of the TBL in Vertebrate Zoology courses because TBL delivers students to master 
concepts, critical thinking skills, problem-solving skills and communication skills.  
Key Word: Students' perception, Team-basead learning, Zoologi Vertebrate course  
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Team based-learning merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif  yang  
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuannya (Michaelsen 
& Sweet, 2008; Parmelee et al, 2012). Dalam strategi ini, mahasiswa dibagi dalam beberapa 
kelompok kecil yang saling berkomunikasi, berdiskusi dan belajar satu sama lain serta terlibat 
aktif dalam pembelajaran di kelas (Rania et al. 2015). Strategi ini dapat diterapkan pada kelas 
besar (>100) atau kelas kecil (<25) dengan membentuk kelompok-kelompok kecil, masing- 
masing 5 -7 orang untuk memecahkan suatu masalah (Michaelsen et al, 2008; Parmelee et al, 
2012). Strategi TBL lebih menitikberatkan pada interaksi kelompok dibandingkan dengan 
strategi-strategi pembelajaran yang lain, karena dalam TBL kerjasama kelompok menjadi 
pusat aktivitas mahasiswa dalam menerapkan materi perkuliahan yang berarti bahwa 
sebagian besar pembelajaran di kelas digunakan untuk kerja kelompok (Michaelsen & Sweet, 
2008).  
Beberapa karakteristik TBL adalah (1) mahasiswa tidak hanya menerima informasi, 
tetapi diberi tanggung jawab untuk mempersiapkan materi kuliah dan bekerjasama dalam tim 
(2) mahasiswa diberi kesempatan untuk menerapkan materi perkuliahan dalam memecahkan 
masalah, karena mahasiswa dilibatkan sepenuhnya di dalam kelas (3) mahasiswa bekerja 
dalam kelompok/tim untuk memecahkan masalah (4) mahasiswa harus mempersiapkan materi 
perkuliahan sebelum belajar di kelas (5) adanya peer evaluation dan umpan balik yang 
diberikan selama pembelajaran (Michaelsen & Sweet, 2008; Parmelee et al, 2012; Dolman et 
al, 2014).  
Strategi TBL memiliki beberapa elemen esensial meliputi: (1) Pembentukan kelompok. 
Kelompok yang dibentuk harus sesuai dan dikelola dengan baik. Anggota kelompok harus 
bersifat heterogen (kemampuan akademik, jenis kelamin, latar belakang budaya) dengan 
harapan dapat melatih keterampilan berkomunikasi karena mereka harus menerima 
keberagaman persepektif dari angota kelompoknya. (2) Tanggung jawab. Mahasiswa harus 
memiliki rasa tanggung jawab terhadap kualitas diri mereka sendiri dan kualitas 
kelompoknya. Ketika anggota tim kurang bersiapan akan memberikan kontribusi kurang baik 
bagi timnya, termasuk pada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, pengajar harus memberikan 
penjelasan tentang pentingnya tanggung jawab dalam kelompok. (3) Umpan balik. Mahasiswa 
harus diberikan umpan balik segera dan tepat waktu.(4) Tugas. Tugas yang diberikan harus 
dapat meningkatkan kualitas belajar  individual maupun pengembangan kelompok 
(Michaelsen & Sweet, 2008; Haidet, et al, 2012; Rania et al, 2015: Whitley et al, 2015).  
Strategi TBL terdiri atas 3 fase, yaitu sebagai berikut: (Michaelsen & Sweet, 2008)  
1. Fase 1. Persiapan sebelum belajar di kelas, pada fase ini mahasiswa belajar materi yang  
akan dipelajari secara mandiri.  
2. Fase 2. Fase ini dikenal dengan RAP (readiness assurance process), pada fase ini 
mahasiswa melakukan tes kesiapan individu (IRAT/individual readiness assurance test), 
untuk memastikan kesiapan mereka dalam menerapkan pengetahuan yang sudah mereka 
pelajari sebelum pembelajaran dimulai (fase 1). Tes yang diberikan berupa tes pilihan 
ganda, dilanjutkan dengan tes kesiapan kelompok (group readiness assurance test/GRAT) 
dengan mengulang tes yang sama dengan tes kesiapan individu, tetapi dilakukan secara 
berkelompok (5-7 orang). Pada fase ini, pengajar memberikan umpan balik untuk 
mengoreksi adanya kesalahan konsep.  
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3. Fase 3 adalah fase aplikasi konsep, mahasiswa bersama-sama dengan kelompoknya  
   memecahkan permasalahan baru.  
   Tahapan TBL digambarkan pada Gambar 1 berikut ini. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Tahap pembelajaran berbasis kelompok (TBL)  
 
 
METODE  
 
Penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah zoologi 
vertebrata di semester 4 tahun akademik 2015/2016 di Program studi Pendidikan Biologi UIN 
SGD Bandung. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan 
instrumen penelitian berupa angket tertutup dan angket terbuka. Mahasiswa sebagai 
responden diminta persetujuannya (sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak 
setuju) terhadap pernyataan-pernyataan yang dipaparkan dalam angket tertutup dan menjawab 
pertanyaan pada angket terbuka. setiap jawaban dari angket tertutup dihitung persentasenya, 
sedangkan untuk angket terbuka dianalisis secara deskriptif.  
 
HASIL  
 
Rekapitulasi Persepsi mahasiswa terhadap implementasi team-based learning dalam 
pembelajaran zoologi vertebrata digunakan angket tertutup terhadap beberapa aspek dan 
angket terbuka. Rekapitulasi tanggapan mahasiswa terhadapTBL disajikan dalam Gambar 1.  
berikut ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Rekapitulasi Persepsi Mahasiswa Terhadap Mata Kuliah Zoologi Vertebrata Dan Implementasi TBL  
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Gambar 1. di atas memberikan informasi bahwa tanggapan mahasiswa terhadap aspek  
yang terkait implementasi team-based learing bersifat positif (rata-rata setiap aspek berada di 
atas 81% dengan kategori sangat baik).  
Hasil angket tertutup tentang persepsi mahasiswa terhadap implementasi TBL dapat 
dilihat pada Tabel 1. di bawah ini.  
 
Tabel 1 Hasil angket tertutup tentang tanggapan mahasiswa terhadap implementasi team-based learning  
Pernyataan  
Materi zoologi vertebrata penting untuk dipelajari  
Materi zoologi vertebrata tidak penting untuk dikuasai bagi calon guru  
Materi zoologi vertebrata menyenangkan untuk dipelajari  
Mengkaji materi kuliah zoologi vertebrata tidak menantang  
Mempelajari zoologi vertebrata tidak membutuhkan kemampuan berpikir tingkat  
tinggi karena sangat mudah dipahami  
Strategi yang dilaksanakan dalam pembelajaran zoologi vertebrata membuat mudah  
memahami materi  
Strategi yang dilaksanakan dalam pembelajaran zoologi vertebrata membuat sulit  
memahami materi  
Dengan strategi pembelajaran zoologi vertebrata dapat mengurangi  
kesalahpahaman dalam memahami konsep  
Dengan strategi pembelajaran zoologi vertebrata Merangsang berpikir secara kritis  
Dengan strategi pembelajaran zoologi vertebrata Membuat lebih aktïf dalam  
pembelajaran  
Dengan strategi pembelajaran zoologi vertebrata Mendorong bekerjasama dengan  
teman yang lain dalam kelompok  
Dengan strategi pembelajaran zoologi vertebrata Melatih keterampilan  
berkomunikasi  
Dengan strategi pembelajaran zoologi vertebrata Melatih keterampilan  
memecahkan masalah  
Dengan strategi pembelajaran zoologi vertebrata Tes individu dan tes kelompok  
membuat saya kesulitan menemukan konsep yang benar  
Tes individu dan tes kelompok membantu saya menemukan konsep yang benar  
 
Saya antusias dan berusaha keras mengerjakan tes individu dan tes kelompok)  
Saya menghindari dari menyelesaikan tes individu dan tes kelompok karena sangat  
rumit  
Tes kelompok membantu memperbaiki kesalahan saat tes individu  
Memecahkan masalah secara berkelompok membantu saya dalam memamahi  
materi yang saya pelajari  
tes individu dan tes kelompok membuat saya lebih baik dalam mempersiapkan  
materi pelajaran  
Diskusi saat memecahkan masalah membantu saya lebih aktif dalam belajar  
Diskusi saat memecahkan masalah dalam membantu saya menghargai pendapat  
orang lain  
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Pernyataan  
Materi zoologi vertebrata penting untuk dipelajari  
Diskusi kelompok saat memecahkan masalah membantu saya memahami materi  
 
Saya senang memecahkan masalah bersama-sama dengan kelompok saya  
Memecahkan masalah secara berkelompok membuat bosan dalam mempelajari  
zoologi vertebrata  
 
 
 
(%)  
96.5  
86  
 
85  
 
81.5  
 
 
Selain dengan memberikan angket tertutup, mahasiswa juga diberikan angket terbuka.  
Rekapitulasi jawaban mahasiswa terhadap angket terbuka dapat dilihat pada Tabel 2  di  
bawah ini.  
 
Tabel 2 Hasil angket terbuka terhadap implementasi TBL  
Jawaban  
No.  
1 
Pertanyaan  
Bagaimanakah perasaan anda  
Positif  
Mengesankan,  
Negatif  
menarik,   Pusing ketika menemukan  
setelah  mengikuti  menyenangkan, membuat     soal yang sulit, bingung  
perkuliahan  zoologi  gemar membaca sebelum      untuk  menyelesaikan  
vertebrata?  kuliah  dimulai,   tugas/soal, bosan karena  
menumbuhkan rasa ingin      selalu pretest, lelah karena  
tahu, menemukan hal yang     terlalu banyak soal  
baru,  bertambah ilmu,  
menjadi lebih mengenal dan 
antusias dalam mempelajari 
hewan, merasa ditantang 
untuk berpikir kritis dan  
cermat  
2 Menurut anda apa yang  Metode  atau  strategi -  
menarik bagi anda dalam  pembelajarannya menarik,  
melakukan  perkuliahan  tugas  membuat  jurnal  
zoologi vertebrata?  refleksi, selalu diawali  
pretest,  kerja  dalam  
kelompok, banyak diskusi,  
mempelajari  pohon 
filogenetik,  video yang 
menarik,  mempelajari  
keanekaragaman  dan  
tingkah laku hewan,  
3 Menurut anda bagaimanakah  Bermanfaat karena dengan      Bermanfaat tetapi lebih  
strategi perkuliahan yang  pretest  individu  dan     suka  dosen  yang  
telah anda ikuti, apakah  kelompok dapat mengukur     menjelaskan dibandingkan  
bermanfaat bagi anda?  pemahaman,  berlatih   diskusi dengan teman, dan  
berkomunikasi,   dalam diskusi cenderung  
berinteraksi,  kerjasama    didominasi  oleh  yang  
dalam kelompok, berlatih       memiliki  
berpikir kritis dan aktif         tinggi.  
dalam pembelajaran, dapat 
mempermudah memahami  
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Jawaban  
No.  Pertanyaan   
materi,  
Positif  
strategi  
 
yang  
Negatif  
digunakan tidak membuat 
jenuh dan dituntut untuk 
selalu berpikir dan lebih  
teliti,  menjadi  gemar  
membaca buku, menjadi  
contoh  strategi  untuk  
diaplikasikan  ketika  
menjadi guru  
4 Menurut anda apakah strategi   Iya sangat membantu dalam -  
perkuliahan yang telah anda    memahami materi zoologi  
ikuti, dapat membantu anda    vertebrata  
memahami materi zoologi  
vertebrata?  
5 Menurut anda apakah strategi   Iya, karena sering latihan -  
yang  diterapkan  dalam   soal, pohon filogenetiknya  
pembelajaran  zoologi   selalu disajikan  dalam  
vertebrata  dapat   setiap pertemuan dilatih  
meningkatkan kemampuan      untuk  membaca  dan  
membaca dan membuat         membuatnya dalam soal  
pohon filogenetik? Mengapa  
demikian?  
6 Menurut anda apakah strategi   Iya, karena selalu diajak      Tidak, karena soal terlalu  
yang  diterapkan  dalam    berpikir dalam mengerjakan  rumit, sehingga menyerah  
pembelajaran  zoologi    soal-soal atau masalah-      dalam menjawab soal  
vertebrata  dapat    masalah dan memancing     Kadang-kadang,  karena  
meningkatkan keterampilan      rasa ingin tahu.   beberapa  soal  kurang  
berpikir  kritis  anda?    Iya, karena mencari tahu     memahami  
Mengapa demikian?             sendiri dan membuktikan  
  sendiri  
7 Menurut anda apa saja        Melatih  keterampilan   pembahasan materi kurang  
kelebihan dan kekurangan     berpikir kritis mahasiswa,     dalam karena waktu yang 
penggunaan strategi yang     keterampilan memecahkan    kurang; sedikit waktu  
dilakukan  dalam    masalah,  keterampilan       untuk bertanya,saat diskusi 
pembelajaran  zoologi          berinteraksi,  berdiskusi,     kelompok tidak semua 
vertebrata?           bertukar  informasi,      terlibat, terlalu banyak  
 berkomunikasi,  bekerja   pretest, kurang waktu saat  
sama, lebih aktif di kelas,      diskusi  
memudahkan  dalam  
pemahaman konsep.  
Lebih mempersiapkan diri 
sebelum kuliah (belajar di  
rumah) karena ada pretest.  
Tidak membuat ngantuk atau 
bosan karena terus  
bekerja dalam kelompok  
8 Menurut anda Apakah ada     Tidak ada, karena penyajian      Mengerjakan  soal-soal  
kesulitan dalam mengikuti    materinya jelas dibantu        yang sulit dan rumit,  
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Jawaban  
No.  Pertanyaan  Positif  Negatif  
perkuliahan  zoologi  dengan gambar dan video  beberapa  materi  yang  
vertebrata? hal apakah yang  Tidak, karena materi dan     kurang dipahami, membaca  
menyebabkan  kesulitan  strateginya  menarik  dan  membuat  pohon  
tersebut?  Tidak, karena membaca      filogenetik,  
dulu sebelum belajar  Banyak  tugas  setiap  
Tidak,  karena  banyak   minggunya (resume, jurnal  
diskusi dengan teman  refleksi, soal), kurang  
referensi, sering pretest  
Penyebab  
Kurang berlatih, kurang 
paham, malas, banyak 
tugas dari matakuliah lain 
sehingga menyita waktu  
untuk  belajar,  kurang  
membaca, ceroboh dalam  
mengerjakan soal,  
10  Saran apa yang bisa anda  Waktu pretesnya jangan  
sampaikan untuk perbaiikan  terlalu lama  
strategi RF-TBL  Managemen  waktu  
diperbaiki  
Soal-soal aplikasi konsep  
ditambah  
 
 
 
PEMBAHASAN  
 
Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis terhadap tanggapan mahasiswa dapat 
disimpulkan bahwa mahasiswa memberikan tanggapan positif atau sangat baik terhadap 
pembelajaran TBL. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil jawaban mahasiswa pada angket 
tertutup, yang pada setiap aspek mencapai lebih dari 80% yang berarti bahwa pada setiap 
aspek pernyataan mahasiswa memberikan respon yang sangat baik. Demikian juga dari hasil 
angket terbuka, walaupun ada jawaban yang negatif tetapi hanya beberapa orang saja.  
Aspek yang pertama dari angket tertutup yang diberikan pada mahasiswa berisi tentang 
tanggapan mahasiswa terhadap materi perkuliahan zoologi verteberata, 95% mahasiswa 
menganggap bahwa materi zoologi vertebrata penting untuk dipelajari, 90% mahasiswa 
mengganggap materi zoologi vertebrata perlu dikuasai oleh calon guru, dan 90% mahasiswa 
menganggap materi zoologi vertebrata menyenangkan untuk dipelajari. Sikap mahasiswa 
yang bersifat positif terhadap materi zoologi vertebrata tersebut menjadi daya dorong bagi 
mahasiswa untuk mempelajari zoologi vertebrata dengan baik, yang pada akhirnya dapat 
mempengaruhi hasil belajar mereka. Sikap awal seperti minat, keyakinan, kepercayaan diri, 
dan self-efficacy, dapat mempengaruhi pendekatan mahasiswa dalam belajar (misalnya, usaha, 
strategi pemecahan masalah, kebiasaan belajar, dan berpikir kritis) dalam disiplin (Hansen & 
Birol, 2014).  
Aspek lain yang diukur dari angket tertutup adalah tentang tanggapan mahasiswa 
terhadap impelementasi TBL dan tahap-tahap pembelajaran dengan TBL. Hasil angket seperti 
yang diperlihatkan oleh Gambar 1. terhadap kedua aspek tersebut menunjukkan bahwa  
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tanggapan mahasiswa sangat baik (81% terhadap implementasi TBL dan 85% terhadap tahap- 
tahap pembelajaran TBL). Menurut mahasiswa strategi TBL sangat menarik, tidak membuat 
bosan dan mempermudah mereka dalam menguasai materi. Dari angket terbuka terungkap 
sekalipun ada mahasiswa yang merasa jenuh, tetapi bukan pada ilmplementasi TBL saat 
pembelajaran, melainkan pada terus-menerusnya diterapkan strategi pembelajaran yang sama 
selama 10 kali pertemuan. Secara umum mahasiswa menganggap pembelajaran RF-TBL 
menarik atau menyenangkan (80%) dan memberikan manfaat untuk mereka (100%). 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Vasan et al (2009) yang menyebutkan bahwa persepsi 
mahasiswa sangat baik terhadap pembelajaran berbasis kerja tim/kelompok pada mata kuliah 
Anatomi. Frame et al (2015) melaporkan bahwa mahasiswa farmasi memberikan persepsi 
yang positif terhadap implementasi team-based learning dibandingkan terhadap traditional 
lecture-based intsruction Penelitian Alimoglu et al (2017) melaporkan bahwa mahasiwa 
merasa puas dengan penerapan team-basaed learning dalam pembelajaran di pendidikan 
neurologi.  
Aspek yang terakhir yang diminta tanggapannya oleh mahasiswa adalah dampak 
diterapkannya TBL. 84% mahasiswa setuju TBL dapat meningkatkan keterampilan berpikir 
kritis, 81,5% menganggap TBL membuat lebih aktif dalam pembelajaran 92% menganggap 
TBL mendorong kerjasama antaranggota kelompok, 87.5% TBL dapat melatih keterampilan 
berkomunikasi, 87% melatih kemampuan memecahkan masalah, dan 80% mengganggap TBL 
dapat mengurangi miskonsepsi. Hal inipun sejalan dengan jawaban mahasiswa pada angket 
terbuka seperti yang terlihat pada Tabel 2. Respon positif mahasiswa terhadap implementasi 
TBL membuktikan bahwa pembelajaran TBL dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar 
zoologi vertebrata dengan baik sehingga hasil belajar yang mereka capai pun baik. Penelitian 
Parmalee (2009) melaporkan bahwa team-based learning dapat melatih keterampilan 
kerjasama dalam tim, dengan bekerjasama dalam tim dapat mengembangkan leadership dan 
dapat lebih menghargai pendapat orang lain. Penelitian Carmichael (2009) melaporkan bahwa 
mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pengantar biologi dengan strategi pembelajaran 
berbasis kelompok (TBL) menunjukkan peningkatan keterampilan berpikir kritis dan sering 
mengajukan pertanyaan yang berarti dibandingkan dengan kelas yang menggunakan 
traditional lecture-based techniques. Penelitian Kulkarni et al (2014) menunjukkan bahwa 
mahasiswa sangat setuju penerapan team-based learning membantu mereka dalam memahami 
konsep, memotivasi mereka untuk belajar, dan membantu memecahkan masalah secara 
efektif. Menurut Fang (2014) prestasi akademik mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh 
faktor kognitif tetapi juga oleh faktor-faktor afektif seperti motivasi, minat dan juga oleh 
strategi belajar.  
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